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Femme etTradition: Le Bogolan
UN PATRIMOINE A PROTEGER !
Qui n'a pas aujourd'hui sa chemise,
son ensemble, son sac, son t issu
d'ameublement en bogolan? Cette
étoffe à motifs géométriques impri-
més noir sur fond blanc ou ocre a
traversé les océans et fait fureur tant
en Europe qu'aux Etats-Unis Pour
la plus grande joie des couturiers et
décorateurs... La demande s' accrois-
sant, les imitations prolifèrent, ce qui
ne laisse pas d'inquiéter les défen-
seurs de I'artisanat authentique: hors
de son cadre traditionnel, le bogolan,
technique probablement millénaire,
ne risque -t-il pas de <Perdre âme>?
L 'expos i t i on  o rgan isée  t rès
recemment par le Centre Culturel
francais a focalisé I'attention des uns
et des autres sur la possibilité d'éta-
blir un lien entre I'artisatrat radition-
nei et la modernité..'
QU'EST-CE DONC QUE LE
BOGOLAN? COMMENT LE REA-
LISE-T-ON?
Le mot bogolan réference à I'argile
(<bogo>) utilisé Par les femmes du
Mandé pour I'impression directe de
motifs peints sur la toile, à I'origine
le pagne de coton tissé manuelle-
ment. Le suffixe <<lan> désigne l'ef-
fet créé par I'application de ce ma-
tériau de base sur l'étoffe imprégnée
au préalable de teinture végétâle:au
terme de réactions chimiques com-
plexes, les motifs aPParaissent en
noir. Il s'agit donc d'une technique
d'impression art isanale originale
<en négatiô>, où l'argile joue le rôle
de révélateur et fixateur.
PAGNES DUMANDE
Selon la légende, une femme aurait
découvert cette technique par hasard
en remarquant qu'une tache d'argile
sur  son Pagne te in t  au
<n' galama>(décoction de feuilles
issues de I 'arbre du même nom)
devenait...Cette découverte se répan-
dit et divers peuples issus du Mandé
s'en servirent pour la confection de
leurs étoffes et vêtements. La fabri-
cation artisanale du bogolan se ren-
contre êncore chez les Bambaras,
Ma l i nkés ,  Bobos ,  Dogons ,
Miniarkas et même les Sénoufos,
avec les variantes dans les motifs.
Chaque femme donne en outre au
graphisme un tour particulier selon
son inspiration du moment, introdui-
sant parfois aussi une <signature>'
la marque du village Par exemPle,
dans un souci permanent de création.
C'est iutour de Kolokani (250 kms
au nord de Bamako) que I'on trouve
le bogolan le Plus élaboré, nous a
confié Madame Pauline DuPonchel
qui prépare une thèse sur ce sujet (i).
De la teinture à I'imPression, un
processus complexe:
Le traitement Préalable au
graphisme nécessite plusieurs opé-
rations minuti-euses de trempage et
lavage de l'étoffe dans un bain de
teinture végétale: décoctions de
feuilles de n'galama, de n'Pékou
(écorce de vigne sauvage) ou autre
ingrédient naturel selon la teinte dé-
sirée. Sous I'action du soleil, la so-
lution tamisée donnera une couleur
de base ocre ou brune Permettant la
fixation ultérieure d' autres couleurs.
Le support étant Prêt à recevoir le
dessin, la femme artisanapplique sur
l'étoffe la boue d'argile tirée des ma-
rigots et mise à fermenter dans une
jane avec des clous Pour favoriser
I'oxydation. Elle tracent directement
les motifs à I'aide d'une tige de bam-
bou puis d'une brosse trempées dans
la solution, traitant ainsi le fond <cn
négatif>>.
Après séchage au soleil puis lavage
à grande eau pour enlever I'cxcédcnt
de boue, le dessin aPParaît cn noir
indélébile. résultat de I'oxydation.
On peut alors éclaicir certaincs par-
ties au savon conosif.
DECOUVRONS LE MALI
Pratiqué exclusivement par les fem-
mes, surtout les plus âgées libérées
des travaux agricoles, le bogolan,
activité famil iale très autarcique
s'inscrit dans un contexte social et
culturel bien particulier.
Une technique de communica-
tion mystérieuse
Le choix des motifs imPrimés est
dicté tout d'abord par la destination
du pagne demandé: confection de
trousseaux de jeunes filles, vête-
ments quot id iens,  Parures de
cérémonies...Mais il dépasse large-
ment cette préoccupation utilitaire
pour constituer tout un message, les
motifs s'orgatrisant en thèmes et fai-
sant réference à des Proverbes, lé-
gendes ou évènements bien connus
de la communauté villageoise' La
femme qui crée une Pièce de
bogolan <parle>: elle transmet à tra-
vers son ouvrage tout un enseigne-
ment à base de conseils, mises en
garde ou louanges teintées parfois de
malice. De là l'importance ethnolo-
gique du phénomène. Si I'on tâtonne
cncore dans le décryptage des signes,
on est à peu près certain qu'ils ren-
voicnt aux représentations mythi-
ques des ethnies concernées, avec
plusieurs niveaux de lecture possi-
b les.
Artisanat en'.Péril
l.a signification Profonde du gra-
phisme est le plus souvent occultée
dans la production actuelle dont les
femmes n'ont Plus le monoPole, tout
au moins en milieu urbain. La mul-
tiplication du nombre des artisans e
réclamant du bogolan mais obéissant
à des impératifs commerciaux a sou-
vent pour corollaire en effef J'ap-
proximation ou I'altération des mo-
tifs originaux.
I-'appropriation incontrôlée du <fi-
I t I
rn bogolan>> Par de nombreuses in-
ustries étrangères constitue en outre
n manque à gagner considérable
our le Mali qui n'a Pas su Promou-
oir à temps un secteur économique
ui lui échaPPe aujourd'hui. Or le
ogolan, élément du Patrimoine na-
onal est et aurait dû rester une ex-
lusivité malienne!
)UVERTURE STJR L'ART CONTEM-
'ORAIN:
L'affaiblissement récent de la
radition ne doit Pas masquer I'im-
rortante contribution de cette tech-
riqtre au renouveau artistique ma-
ien. Depuis une vingtaine d'années
:n effet, des peintres soucieux d'en-
âcinement I'intègrent dans leurs
)euvres de différentes manières,
ious I'impulsion décisive donnée par
e <Goupe Bogolan Kasobané> Res-
rcct de la tradition et désir de la faire
nieux connaître, mais aussi recher-
che de nouvelles voies pour I'art gra-
phique et pictural, caractérisent ces
artistes. Séduits par la technique du
bogolan, ils I'utilisent et la dépas-
sent en élargissant notamment la
garïime des couleurs obtenues par les
décorations végétales, comme le fait
lsmael Diabaté aPPliqué en outre à
vulgariser les signes authentiques du
langage  my th ique  e t  mYs t ique
bamanan.
Certains, en quête d'harmonies
nouvelles, mêlent dans un art de syn-
thèse, teintures naturelles et peinture
à huile, jouent alternativement de la
t i ge  de  bambou ,  de  l a  P lume
d'oiseau et du pinceau, pratiquent le
collage d'éléments hétérogènes ou
I'assemblage inédit, comme Modibo
Franky Diallo inventeur du <bogolan
bari (bogolan rapiècé) et habile vul-
garisateur des motifs dogons' Citons
encore Alfousseiny Kelly qui utilise la
boue duNiger pour ses toiles et expé-
rimente le bogolan sur cuir. Dans ces
diverses compositions innovation ne
rime pas avec trahison mais avec créa-
tioq effichissement permauent donc du
patrimoine culturel et I'on ne peut
qu'inciter à la découverte de cet art
plastique moderne n constante ét'o-
lutiorU qui oscille entre tentation figura-
tive et I'art abstrait...
Nicole GOISBEAIJLT'
(1) Cf. Bogolan et Arts GraPhiques
du Mali, ADEIAO, Paris. 1990
ouvrage collectif dont nous
nous inspirons largement pour cet ar-
ticle.
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